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Patrick Boucheron
1 Patrick Boucheron, né en 1965, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud,
maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’Université de Paris  1 Panthéon-
Sorbonne et membre de l’Institut universitaire de France.  Depuis sa thèse de doctorat
d’histoire intitulée Le pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique édilitaire à Milan aux XIVe et XVe
siècles  (Rome,  École  française  de  Rome,  1998),  il  a  consacré  de  nombreux  travaux  à
l’histoire politique et urbaine de l’Italie médiévale, de même qu’à l’histoire du pouvoir
princier au Moyen Âge et l’historiographie et écriture de l'histoire. 
2 Patrick Boucheron, geboren 1965, ist ehemaliger Schüler der École normale supérieure de
Saint-Cloud, Dozent der mittelalterlichen Geschichte an der Universität Paris I Panthéon-
Sorbonne und Mitglied des Institut universitaire de France. Seit seiner Doktorarbeit, die
den Titel Le pouvoir de bâtir. Urbanisme et politique édilitaire à Milan aux XIVe et XVe siècles
(Rome, École française de Rome, 1998) trägt,  hat er sich in zahlreichen Schriften der
Politik- und Stadtgeschichte des italienischen Mittelalters gewidmet, darüber hinaus der






Léonard et Machiavel, Lagrasse, Verdier, 2008. 
Les villes d’Italie, 1150-1340, Paris, Belin, 2004.
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